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Los Tableros de Partículas y Tableros de Fibra de 
madera están compuestos de agua y aglomerantes 
como la urea-formaldehido que hacen su proceso 
de degradación más lento. En la transformación 
de tablero se generan residuos que son utilizados 
como combustible o depositados en vertederos 
municipales, lo cual es perjudicial para el medio 
ambiente debido a las sustancias químicas 
nocivas utilizadas en el proceso de adhesión y 
conformación del tablero. El objetivo de este 
trabajo es realizar una búsqueda de tecnologías 
para la transformación de los residuos de material 
aglomerado de madera, con fines de reúso o 
reciclaje. Se realizó una identificación de palabras 
clave, se elaboró una ecuación de búsqueda, se 
ejecutó en dos bases de datos científicas y en  
webgrafía. Los resultados fueron analizados para 
orientar la aplicación de los procesos de 
transformación. Como resultados se  analizaron 
31 artículos de investigación, 6 casos de uso, se 
concluyen 7 procesos químicos y 5 procesos 
físicos. 
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Particle Boards and Wood Fiber Boards are 
composed of water and binders such as urea-
formaldehyde that make their degradation process 
slower. In the board transformation, waste is 
generated that is used as fuel or deposited in 
municipal landfills, which is harmful to the 
environment due to the harmful chemical 
substances used in the process of adhesion and 
conformation of the board. The objective of this 
work is to carry out a search of technologies for 
the transformation of the waste of agglomerated 
wood material, for reuse or recycling purposes. 
Identification of key words was carried out, a 
search equation was developed, it was executed in 
two scientific databases and in webgraphy. The 
results were analyzed to guide the application of 
the transformation processes. As results, 31 
research articles were analyzed, 6 cases of use, 7 
chemical processes and 5 physical processes were 
concluded. 
 




















En el sector del mueble y la madera, se generan 
residuos de materia prima provenientes de los 
procesos de transformación de tableros 
aglomerados. Estos tienen una conformación 
fisico-química de diferentes especies de madera, 
y sustancias químicas como adhesivos y aditivos 
para proveer las propiedades necesarias para su 
uso en la industria (Declaration, 2017). Entre 
estos el contenido de formaldehido; conocido por 
ser un agente antiséptico y tóxico, hace más difícil 
la biodegradabilidad de los tableros para los 
microorganismos (Costa & Teixeira, 2015).  
 
En una revisión de campo en el sector del mueble 
y la madera de Bucaramanga, se establece que en 
la empresa Madecentro Colombia S.A.S se 
presenta una problemática de residuos generados 
por la transformación de tableros aglomerados, 
entre estos se encuentran, (Fronti de García & 
Cuesta Fernández, 2007):  
 
 Impacto Ambiental en la generación de 
residuos de materia prima, sus efectos en la 
naturaleza, agotamiento de la capa de ozono, 
calentamiento global, o la eutroficación. 
 Afectación económica en nula rentabilidad 
del residuo sólido por desconocimiento de 
tecnologías y prácticas como el reciclaje para 
generación de nuevos productos. 
 Sanciones ambientales a las cuales está 
expuesta la empresa por normatividad y 
legislación ambiental. 
 Área de almacenamiento donde se 
incrementa el espacio de bodegaje por 
acumulación de residuos. 
 Afectación social y salud pública estimada 
por la generación  de plagas, enfermedades y 
basuras para vecinos y trabajadores. 
 Perdida de recurso energético invertido en 
el proceso de generación del tablero y costo 
medio ambiental por recursos naturales invertidos 
en el proceso. 
En Colombia la empresa Primadera, tiene como 
opción de materia prima la madera urbana o 
madera proveniente del reciclaje. Es una empresa 
pionera en el país en este desarrollo, 
contribuyendo a la preservación del medio 
ambiente y generando un impacto social positivo, 
(Primadera, 2016) 
  
También, en el Reino Unido, el BioComposites 
Center (Center, 2018) estudia el desarrollo de un 
proceso donde es posible reciclar MDF de 
desechos en MDF "nuevo" utilizando tecnología 
de microondas para reprocesar las fibras; la clave 
fue el procesamiento continuo que no dañó las 
fibras, (Panel, 2012). 
 
Este proyecto se realiza por fases, en la fase 1, se 
realiza una recolección de información de las 
tecnologías actualmente utilizadas en el mundo 
para la transformación de material aglomerado, se 
revisan procesos, maquinaria y productos 
obtenidos. En la fase 2, se realiza un resumen de 
información relevante de los procesos e 
implementaciones de tecnologías realizadas en el 
mundo. 
 
El propósito de este proyecto es analizar las 
tecnologías de transformación de tableros 
aglomerados en el mundo, y beneficiar a la 
empresa Madecentro Colombia S.A.S y a la 
población en general, que se ven afectados por los 
impactos ambientales de los residuos sólidos 
generan, como aumento del calentamiento global. 
 
Entonces este documento se elabora de la 
siguiente manera, en el numeral 2 se expone la 
metodologia utilizada, y el desarrollo de la misma 
en tres puntos, la busqueda de la información, 
analisis de la información y la observacion de 
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numeral 3 se presentan los resultados y por último 




Para la ejecución de esta revisión se plantea un 
diseño metodológico realizado en 2 fases:   
 
Fase 1: Búsqueda, Definir ecuación de búsqueda 
mediante palabras claves y términos de búsqueda, 
filtrado de artículos de investigación relevantes en 
el tema, y búsqueda de casos de uso en el mundo.  
 
Fase 2: Análisis de información, Analizar en la 
literatura aspectos del proceso de reciclaje de 
láminas de madera procesada, propiedades de las 
físico-química de los tableros, tecnologías y 
procesos utilizados alrededor del mundo para la 





Se definieron dos bases de datos para la 
realización de la investigación, y una búsqueda en 
Google Académico, delimitando por 4 años 
antigüedad de los artículos, de lo cual se extraen 
31 artículos en total y 6 casos de uso, Figura 1. 
 
 
Fig. 1 Número de artículos seleccionados por 
sistema de búsqueda. 
2.2 Análisis de la información 
 
Se depura la información relevante para obtener 
procesos de transformación de material 
aglomerado, donde se extraen 11 procesos 
mostrados en la tabla 1. 
 




Mediante tratamiento con una 
solución ácida para la placa de fibra 




Se realiza una mezcla en caliente, una 
molienda de material para realizar 
paneles de madera, (Barkoula, 
Alcock, Cabrera, & Peijs, 2008) 
Fraccionamie
nto de fibra. 
Se realiza un proceso fibra seca, con 
procesos de tamices (Benthien, 
Heldner, & Ohlmeyer, 2017). 
Biodegradaci
ón de las 
virutas 
El MDF se utiliza como mantillo para 
el soporte estructural de suelos 




La urea-formaldehido se puede 
descomponer por biodegradación del 




El colapso asociado de las partículas 
de madera son causados por el vapor 




convertir los materiales de madera en 




Tres tipos de producto: carbón 
activo, compuestos plásticos de 
madera, nanocristales de celulosa, 
(Zhong, Gu, Gao, Tu, & Hu, 2017) 
Hidrotérmico Reconstituir tableros en paneles 




Se tritura el material y se mezcla con 
estiércol de aves de corral y residuos 
verdes, (McMahon et al., 2008). 
Calentamient
o óhmico 
Uso de corriente eléctrica, para 
























En resultado, se obtienen 7 procesos químicos y 4 
procesos físicos que están siendo utilizados en el 
mundo como recurso de reciclaje de los tableros 
aglomerado de madera, Figura 2.  
 




Los resultados de la búsqueda han mostrado que 
existen investigaciones previas sobre procesos de 
transformación con fines de reciclaje de tableros 
de madera, con el fin de mitigar el impacto medio 
ambiental de estos residuos en vertederos o siendo 
utilizados como combustible. 
 
La investigación generó como conclusión el 
análisis de 7 procesos químicos y 4 procesos 
físicos, los cuales serán estudiados en un trabajo 
futuro para el diseño de una adaptación 
tecnológica que supla las necesidades del sector 
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